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HUESCA - Miércoles, 22 de Febrero de 1933 Núm. 208 Año II 
NOR 
DON IGNACIO COSCOJIJELA JIMENEZ 
EL SE  
DEL COMERCIO DE ESTA PLAZA 
HA FALLECIDO EH LA MADRUGADA DE AYER, A LOS 57 ANOS DE EDAD 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P. 
Sus afligidos: esposa D.' Vicenta Puyalto Roche; hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia, 
Al participar tan sensible pérdida, encarecen a sus amigos y relacionados una oración por 
el alma del finado y la asistencia a los funerales que tendrán lugar hoy, en la Iglesia Parroquial 
de San Pedro el Viejo, en la forma siguiente: a las diez, los Nocturnos; a las diez cuarenta y 
cinco, la misa y acto seguido, la conducción del cadáver, por cuyo favor guardarán eterno 
agradecimiento. 	
Huesca, 22 de Febrero de 1933. 
Inspección de Primera Enseñanza 
Se ha recibido en esta Inspec-
ción provincial de Primera Ense-
ñanza una carta de la Junta re-
gional del Patronato de las Mu-
tualidades escolares, invitando a 
colaborar en la colaboración del 
XXV aniversario de la fundación 
del Instituto Nacional de Previ-
sión. 
Aceptando esta Inspección la 
deferente invitación de que ha 
sido objeto y consideración alta-
mente beneficiosa la labor que 
realiza el Instituto Nacional de 
Previsión y su caja colaboradora 
de Aragón, al despertar el espíri-
tu de ahorro allí donde no existe 
y desarrollándolo en donde ha 
nacido, así como contribuyendo a 
la política de previsión social tan 
necesaria en todos los tiempos, 
especialmente en los n uesrros, la 
Junta provincial de Inspectores 
de Primera Enseñanza ha acor-
dado colaborar, dentro de su esfe-
ra profesional, a esa labor previ-
sora de la mencionada entidad. 
Para ello, esta Junta provincial 
de Inspectores de Primera Ense-
ñanza recomienda, muy encareci-
damente, que todos los maestros 
y maestras de la provincia, el lu-
nes próximo, 27 de los corrien-
tes, con motivo de celebrarse el 
XXV aniversario de la fundación 
del Instituto Nacional de Previ-
sión, expliquen a sus alumnos 
una lección ocasional en la que 
pongan de relieve la importancia 
del ahorro y de la previsión so-
cial, aprovechando también esta 
oportunidad para hacerles ver las  
ventajas de la Mutualidad esco-
lar en la edad adulta. 
De este modo harán labor edu-
cativa y social, principal finalidad 
de la escuela primaria. 
Por la Junta provincial de Ins-
pectores de Primera Enseñanza, 
Luis de Francisco Galdeano, Ins-
pector Jefe. 
Convocatoria a los contralistas 
Jurado Mixto de Obras Públicas 
En la «Gaceta» de Madrid nú-
mero 38 correspondiente al día 7 
de Febrero actual, se publica una 
Orden del Ministerio de Trabajo 
disponiendo se constituya en 
Huesca un J urado Mixto de 
Obras Públicas con jurisdicción 
en toda la provincia integrado 
por seis vocales patronos e igual 
número de obreros, tanto suplen-
tes como efectivos. 
Tendrán derecho electoral las 
entidades patronales y obreras 
que se encuentren actualmente 
dentro del Censo Electoral Social 
más los que se inscriban hasta el 
día 28 del corriente. 
Dada la gran importancia del 
asunto, rogamos a nuestros co-
legas los contratistas, se sirvan 
concurrir a esta capital el día 26, 
domigo, a las once de la mañana, 
a los locales de la Asociación Pa-
tronal Oscense, Coso de Fermín 
Galán, 40, 1.°, derecha, para tra-
tar del antedicho asunto, Hum-
berto Bohío, Eloy Sarasa, Isaías 
Puey. 
Lea usted EL PUEBLO 
VIDA DE RELACION 
Llegó a esta ciudad para pasar 
una temporada al lado de sus tíos 
los señores de Ena (don Francis-
co), la bellísima señorita Pilarín 
Ena Santander. 
Deseamos a tan encantadora 
damita grata y prolongada estan-
cía en esta capital. 
—Se encuentra mejorada de la 
afecccíón gripal que sufre la en-
cantadora niña María Rasal Be-
llostas. Lo celebramos. 
—Tuvimos el gusto de saludar 
al inteligente farmacéutico de 
Monzón don Eusebío Laguna. 
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Lotería Nacional 
En el sorteo celebrado hoy, han 
correspondido los primeros pre-
mios a los números siguientes: 
Primer premio 
1.498, Cádiz, Madrid. 
Segundo premio 
16.657, Granada, Ferrol, Huelva. 
Tercer premio 
1.734, Sevilla, Ceuta. 
Cuarto premio 
12.876, Sestao, Archena. 
Quintos premios 
3o.387 16.192 191 13.137 27.709 




El Club Deportivo ha solicita-
do del Ciencia y Deportes el apla-
zamiento del segundo encuentro 
de la eliminatoria del Campeona-
to Amateur de Aragón, con obje-
to de disponer el Club azulgrana 
del domingo próximo, día 26, y 
celebrar un gran encuentro de fút-
bol internacional. El Ciencia y 
Deportes ha accedido a la petición 
del Huesca, y el partido de cam-
peonato se celebrará el día 28, 
martes de Carnaval. 
Así, pues, el próximo domingo 
en Villa Isabel, se celebrará un 
partido entre el Huesca y un po-
tente equipo del Sur de Francia. 
Mañana daremos a conocer el 
once francés que será enemigo de 
los aragoneses, y que tenemos en-
tendido ha de ser el del potente 
Olorón. 
Para dar mayor realce al gran 
match, el Huesca se alineará com-
pletísimo. 
OLIMPIA 
Mañana, jueves: (A o'5o y o'75) 
Otro estreno a precios populares. 
La moderna superproducción 
Warner Bros Fírst National, 
CABALLERO POR. UN DIA, 
por Douglas Faírbanks (Hijo), 
y Joan Blondell. 
LECHE DE VACA 
a 0'40 céntimos litro 
En el interior del Mercado 
A 0'50 y 0'75 Mañana, JUEVES 
Otro estreno a precios populares. La moderna superproducción Warner 
Bros First National, 
CABALLERO POR UN DIA 
por DOUGLAS FAIRBANKS (Hijo), y JOAN BLONDELI. 
Teatro ODEON Empresa S. A. G. E.  TELEFONO 2 
EL LOCAL QUE MEJORES PROGRAMAS EXHIBE 
Las mejores películas las verá usted en este Coliseo 
El jueves día 23, fémina: Las señoras a callad de precio 
SANGRE ROJA 
Esta es una de las producciones más alabadas del año en la 
que forma parte la pelirroja CLARA BOW, la gen- 
til intérprete de «Fiel a la Marina» 
MUY PRONTO: 
La artista de los ojos más bellos JOAN GRAWFORD, en 
AMOR EN VENTA 
2 	 EL PUEBLO 
correligionarios y buen ciudada-
no Samblancat se puso a nuestra 
disposición y nos mostró todo lo 
mucho y bueno que se encierra 
no, rinden homenaje a Costa en,  aquel antiguo edificio, delei- tandonos con luso 	a  expli- 
caciones. La vista panorámica 
que se disfruta desde aquellas 
hermosas galerías es tan admira-
ble que se siente allí uno, verda- 
deramente aprisionado ante la 
contemplación de tanta belleza. 
Allí vimos el olmo que se yergue 
en la placetilla del santuario, ár- 
bol predilecto de Costa, bajo su 
ramaje, muchas veces se inspiró 
cl gran ciudadano; a su vera el 
púlpito de San Vicente Ferrer y al 
frente las gigantescas Peñas, el 
Morral y las Forcas, que sirven 
de apropiado marco a la confluen-
cia de los ríos Isábena y Esera, 
formando en conjunto una de las 
más grandes manifestaciones de 
la Naturaleza. Finalmente con-
templamos el magnífico busto de 
aquel benemérito sacerdote don 
José Salamero, sin cuya altruista 
protección es posible que España 
no hubiera podido contar con un 
redentor como Costa. 
Con verdadera pena, nos des-
pedimos de aquel tan ameno si-
tio, que sí no es Monumento Na-
cional, debiera serlo, y bajamos 
para recorrer varías calles del tí-
pico Graus. Contemplamos la 
casa donde vivió y murió el gran 
tribuno, la moderna urbanización 
ya en marcha, que se completará 
muy pronto con el espléndido 
Grupo Escolar de ocho grados, 
que llevará el nombre del gran 
Maestro y otros edificios más en 
preparación, que harán de esta 
vía la principal de la localidad. 
Sí a esto se añade, que el vertido 
de materias residuales es ya casi 
completo, bien se puede decir que 
Graus, no es un pueblo, sino una 
pequeña ciudad, de la que el tu-
rista y el veraneante deben de ha-
cerle sitio de su predilección. Di-
fícilmente encontrarán, aparte de 
la hidalguía proverbial de su ha-
bitantes, tal conjunto de bellezas 
naturales, paisajes más evocado-
res y un clima tan saludable, que, 
unido a su importancia comercial 
y admirable emplazamiento, con-
vierten a Graus en una de las 





D. Ignacio Coscoluela liménez 
Víctima de cruel y rápida enfer-
medad dejó de existir ayer en esta 
ciudad el acreditado comerciante 
don Ignacio Coscojuela, persona 
muy querida en esta ciudad. 
La noticia de este fallecimiento 
produjo en la población general 
sentimiento, pues el señor Cosco-
juela gozaba de generales afectos 
y de muchas simpatías. 
El señor Coscojuela, a fuerza 
de trabajo, consiguió un relevante 
puesto en el Comercio local. 'u 
establecimiento acreditadísímo se 
veía favorecido por el público ca-
da día más. Hombre campechano 
y simpático, amable y !cordial, te-
nía muchos amigos y gozaba de 
la estimación de la mayoría de 
los oscenses. Por eso su prematu-
ro fallecimiento ha causado en la 
capital acerba condolencia y uná-
nime pena. 
En estos momentos de tribula-
ción no encontramos palabras 
que puedan servir de lenitivo al 
dolor que aflige a los familiares 
del finado, con cuya buena amis-
tad nos honramos. Unicamente 
hemos de hacer votos porque en-
cuentren la resignación necesaria 
para sobrellevar la irreparable 
desgracia que llorarán de por 
vida. 
A sus atribulados; esposa, doña 
Vícenta Puyalto Roche; herma-
nos políticos, primos, sobrinos y 
demás familia les testimoniamos 
desde estas columnas la expre-
sión sentidísima de acerba condo-
lencia. 
Teatro Odeón 
S. A. G. E. 
Siempre los mejores programas 
Muy pronto: 
Joan Gra wford 
Clak Gable 
Wallace Dsord 
Una gran. superproduccción 




A las once de la mañana se han 
reunido en el Palacio de Buena- 
vista los ministros en Consejo. 
La reunión ministerial se ha 
prolongado hasta las dos y media 
de la tarde. 
Al salir el ministro de Trabajo 
los periodistas le han preguntado 
sí habían tratado de la situación 
política. 
—No, de política nada. Todo 
lo tratado figura en la nota ofi-
ciosa. 
El señor Albornoz ha sido más 
explícito, diciendo que el Gobier-
no había cambiado sobre la ac-
tualidad política, pero sin llegar a 
tomar acuerdo alguno. 
El ministro de Agricultura ha 
entregado la nota oficiosa a los 
reporters. 
Interrogado por éstos ha dicho 
que la situación parlamentaria 
había quedado despejada. 
La nota oficiosa dice así: 
Justícia.—Creando un anejo 
psiquiátrico en el Instituto de 
Estudios Penales. 
Obras Públicas.—P r o ye c t o 
creando el Centro de estudios 
Híd ográficos, que tendrá a su 
cargo la formación de un plan 
general de obras hidráulicas a 
realizar en España. 
Otro Decreto incluyendo entre 
las obras urgentes las dos vías 
que se construyen en Madrid. 
Agricultura.— Aprobación de 
varios expedientes de aplicación 
del decreto sobre intensificación 
de cultivos. 
La elección de "Miss España" 
Se ha celebrado esta tarde la 
elección de "Miss España". El 
acto ha resultado brillantísimo. 
Ha sido elegida la representan-
te de Galicia señorita Emilia 
Doset, que ha sido muy ovacio-
nada y felicitada. 
Imp. de Vda. Justo Martínez.—Huesca. 
Una excursión a Graos 
Varios pueblos del Somonta- 
.11N.14.111.11.161.051•6~6 	. 
(Continuación) 
«Manes de nuestro gran Costa. 
Espíritu inmortal, de uno de los 
más grandes ciudadanos de nues-
tra querida Patria y que por ser 
aragonés fuisteis dos veces espa-
ñol, dignaos recibir en estos mo-
mentos, a los que en verdadera 
peregrinación patriótica, llegamos 
aquí, a nuestra patria adoptiva, 
de rendiros el tributo de nuestra 
más grande admiración. 
Espíritu inmortal de nuestro 
gran Costa, dignaos por un mo-
mento, descender, desde las igno-
tas regiones de lo desconocido, en 
donde moráis, para recoger esta 
modesta guirnalda de flores espi-
rituales, que estos humildes ciu-
dadanos están confeccionando 
con sus pensamientos, hacia nues-
tra siempre venerable memoria. 
Ya, con el moyor fervor, deposi-
tan ante el monumento, que sim-
, boliza nuestra imborrable efigie 
y nuestro imperecedera y grato 
recuerdo.» 
Después de terminado este sen-
cillo y emocionante acto, todos 
estos señores y otros más que se 
unieron a nosotros se pusieron a 
nuestra disposición para que vié-
ramos todo cuanto hay digno de 
verse en esta noble villa de Graus. 
Poco era el tiempo disponible, 
pero con tan cariñosos y buenos 
cicerones bien puede decirse que 
nada nos dejamos de ver. Por la 
hermosa vía, donde está situada 
la estatua del gran Costa, nos di-
rigimos a la Casa de la Villa, en 
donde recorrimos todos sus de-
partamentos, quedándonos admi-
rados del orden, de la pulcritud y 
la suntuosidad que allí reina. 
Desde allí nos dirigimos a la 
célebre ermita de la Virgen de la 
Peña, en donde la mano del hom-
bre, en perfecto maridaje con los 
encantos de la Naturaleza, han 
logrado armonizar un eonjunto, 
tan bello, tan pintoresco y tan 
evocador, que es sencillamente 
admirable y delicioso. 
El capellán de aquel santuario, 
hombre muy ilustrado y amable, 
después de la presentación que de 
nosotros hizo nuestro estimado 
Información política 
Se ha celebrado Consejo de 
ministros en el palacio 
de Bu enavista 
SOLO CON EL ARADO 
VERTEDERA VONAMI 
patentado por Luís Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo lbs postes indicadores pa-ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Tomás CASTILLON 
Casa PACO 





B bedAnis de la Asturiana 
ES EL MEJOR 
••=1•11•MMOM.:~MMEIMIK 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Mío de Lorenzo (olí 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
0 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 	 Huesca 
Labradores ! 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de inmejorable calidad 
Casa Cabrero 
Coso B. Hernández, 103 	TI 91-R 
Fábricadesellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú elás-
tico, a rnohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
cauchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Porches de Vena Arofflo, 3, Huesca 
Restaurant Bar Flor 
Oler Bar Oscense "até 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono 86 




Si usted precisa un traje, no deje de visitar la Sastrería de 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas las 
Sastrerías de España, y esto es debido a las inmejorables con-
diciones de su cortador, a la refinada clase de los artículos y a 
la baja tan considerable que proporciona. Para las señoras, mi 
casa es una necesidad comercial. MEDIAS, ríase de los anun-
cios pomposos, DE SEDA NATURAL, a CINCO PESETAS. 
de HILO, a 1,50. ¿Quién da más? ¿Sedas? Usted se hará el 
precio en mi casa. ¿Otros géneros? Tirados. 
Visiten mi casa, y ahorrarán. 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
Redacción Administración: 
Villahermosa, 12, 1.°, inda. 
Teléfono 233 
"DONE BOOTHERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 
Agente: L ABADIAS 	Ramón y Cajal, 1 
HUESCA 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hoy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN EL DIA, a 5,00 pesetas 
» » 	de señora, 
• » de cadete, 
Tacones para caballero, 
» para señora, 
Visitad los Porches de Vena Amito, 3, (Frente a la Dionlaciée) 
Dirección: 
Coso de Fermín Galán, 21, 2.° 
Teléfono 215 
> a 3,00 » 
» a 4,00 » 
> a 1,50 » 
» a 0.75 
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Ruegos y preguntas 
MADRID, 22. 
A las cuatro de la tarde abre la 
sesión el señor Besteiro. En esca-
ños escasa animación, las tribu-
nas atestadas y en el banco azul 
los ministros de Instrucción Pú-
blica, Trabajo y Obras públicas. 
Los radicales no se oponen a 
la aprobación del acta a pesar de 
no haber número de diputados, y 
queda aprobada. 
Se entra en el período de rue-
gos y preguntas. El señor Ruiz 
Rebollo pide que se reanuden las 
obras, hoy suspendidas, del ferro-
carril de Santander. También su-
plica que se exijan responsabili-
dades por la construcción del fe-
rrocarril Santander Mediterrá-
neo. 
El ministro de Obras Públicas 
le contesta. 
El señor Altabás habla del sec-
tarismo de un maestro de Gan-
día que causa grave daño a la en-
señanza. 
El ministro de Instrucción dice 
que en reciente viaje que hizo a 
Gandía, le hicieron numerosas 
denuncias contra ese maestro y 
que ordenó la instrucción de un 
expediente que se fallará en Jus-
ticia. 
El señor Salazar Alonso anun-
cia una interpelación al ministro 
de Agricultura sobre la huelga 
minera de Asturias. 
El señor Rico Abello formula 
un ruego al ministro de Obras 
Públicas relativo al desplace de 
la anrigua Caja ferroviaria. 
El ministro de Obras Públicas 
promete atender el ruego. 
El señor Cid se ocupa de expe-
diente que obra en el ministerio 
de Obras Públicas y que nadie 
conoce. 
El ministro le contesta dicien-
do que ya sabe que se trata de un 
fantasma, pero que procurará dar 
con él. 
Sigue la obstrucción radical 
Se entra en el orden del día y 
continúa la discusión del proyec-
to sobre construcción de dos ca-
rreteras en Alicante. 
El señor Martínez Moya de-
fiende una enmienda al artículo 
primero. 
El señor Rey Mora coincide en 
los puntos de vista de su compa-
ñero de minoría. Dice que el pro-
yecto se aparta de las constitucio-
nales. La enmienda se rechaza 
por 175 votos contra 72. 
El señor Alfaro defiende otra 
enmienda que es rechazada por 
143 votos contra 65. 
El presidente del Consejo con-
versa brevemente con el de la Cá-
mara y ambos abandonan el sa-
lón de sesiones. 
El señor Martínez Moya de-
fiende otra enmienda pidiendo 
nueva redacción del dictamen. 
Dice que debe continuarse el de-
bate del proyecto sobre Congre- 
gaciones religiosas y que no debe 
demorarse la discusión del de In-
compatibilidades. 
El señor Abad Conde declara 
que la obstrucción se debe única 
y exclusivamente a un problema 
político. Nunca ha estado en el 
ánimo de la minoría radical el 
perjudicar los intereses de Ali-
cante, como muy bien saben los 
republicanos de esa provincia. 
El ministro de Obras Públicas 
le contesta. Lee una carta del se-
ñor, Puig diputado radical por 
Alicante, felicitándole:por la pre-
sentación a las Cortes de ese pro-
yecto. La carta lleva fecha seis de 
Febrero. 
El señor Guerra del Río: Esa 
carta se escribió antes de que co-
menzara la obstrucción. (Protes-
tas en la mayoría). 
Se pone a votación la enmien-
da y es rechazada por 154 votos 
contra 52. 
Se ha terminado la discusión 
de las enmiendas presentadas al 
artículo primero. 
El señor López Varela consu-
me un turno en contra de la to-
tídad del artículo primero. Dice 
que los republicanos todos de Ali-
cante saben el por qué de la obs-
trucción y coinciden con los radi-
cales en apreciar que la perma-
nencia en el Poder de los socia-
listas constituye un peligro para 
la República y para España. 
Los radicales actuamos en la 
forma que lo hacemos porque te-
nemos la seguridad de que la opi-
nión está con nosotros. (Protestas 
en la mayoría). 
El señor Carrilo: ¿Cómo en Ca-
taluña? 
Se aprueba el artículo primero 
por 151 votos contra 59. 
Se dan lectura a numerosas en-
miendas presentadas por los ra-
dicales al artículo segundo. Tie-
nen que turnarse varios secreta-
rios. 
El presidente de la Cámara rue-
ga a los señores diputados que no 
se levante la sesión sin haber co-
menzado la discusión del artículo 
segundo. 
El señor Hidalgo: La causa de 
la obstrucción no es otra que las 
palabras del señor Azaña, pues en  
lugar de sembrar avena loca, como 
dijo, ha sembrado vientos y aho-
ra recoge tempestades. (Grandes 
protestas de la mayoría). 
El señor Guerra del Río pide 
que se aplace la discusión del ar-
tículo segundo hasta mañana. 
En votación y por gran mayo-
ría, queda rechazada la enmienda 
del señor Hidalgo. 
Se lee una enmienda firmada 
por varios diputados de la mayo-
ría pidiendo que se supriman del 
proyecto los artículos segundo y 
siguientes 
Otra enmienda del señor Sala-
zar Alonso oponiéndose a que 
prospere la primera por suponer 
una autorización al ministro de 
Obras Públicas para que lleve a 
cabo las obras del proyecto. Ade-
más supondrá un considerable 
aumento de gastos. 
Dice que la obstrucción está 
autorizada por el Reglamento y 
la que se predende hacer, no. 
Añade que la guillotina, pues 
no otra cosa supone la enmienda 
presentada por la mayoría, no es 
gallardo ni propio de un Parla-
mento democrático. 
Anuncia que es muy grave lo 
que se pretende hacer. Recuerda 
que el ministro se negó a retirar, 
para modificarlo, el dictamen y 
ahora se quiere nada menos que 
aprobar de un golpe el proyecto. 
Píde amparo a la presidencia de 
la Cámara. 
El mínístro de Obras Públicas 
dice que al oír al señor salazar 
Alonso le parece escuchar una 
voz del otro mundo parlamenta-
rio. Declara que es perfectamente 
constitucional el aprobar la en-
mienda presentada por la mayo-
ría. 
El señor Rey Mora interrumpe 
repetidas veces. 
El ministro de Obras Públicas: 
Hablo el castellano mejor que su 
señoría. 
El señor Salazar Alonso dice 
que el artículo 61 de la Constitu-
ción se opone terminantemente a 
a que prospere su enmienda. 
El ministro de Obras Públi-
cas: El artículo 61 prohibe que 
gobierne por dscreto y esto no lo 
he de hacer yo. El dinero para  
pagar ecas obras figura ya en el 
plan general aprobado por las 
Cortes. No hay por qué, pues, 
hacer mención del artículo 61. 
Dedica algunos elogios al señor 
Salazar Alonso. 
El señor Salazar Alonso recti-
fica. 
Rechaza los elogios, pues aun-
que fueron sinceror, en labios del 
señor Prieto parecen una ironía. 
No se trata de ir contra Alicante. 
Este proyecto, en otras circuns-
tancias, contaría con la aproba-
ción de los radícales. 
Pero hay más: Si el ministro 
está facultado para llevar a cabo 
ese proyecto, ¿por qué lo trae a la 
Cámara? Pues sencillamente pa-
ra aplazar la discusión del pro-
yecto de Congregacionss religio-
sas. (Grandes rumores). 
Insiste en que el proyecto es 
anticonstitucional. 
Nosotros sabemos nuestros de-
rechos y haremos uso de ellos. Lo 
que no podemos tolerar es que el 
Gobierno pretenda actuar en plan 
de Dictadura. (Grandes protes-
tas). 
El ministro de Obras Públicas: 
Ya discutiremos en su día la vir-
tud de presentar artículos adicio-
nales. 
El presidente de la Cámara 
anuncia que se va a votar la en-
mienda de Salazar Alonso. 
El señor Guerra del Río se 
opone. Se celebra la votación y 
se rechaza la enmienda por 145 
votos contra 44. 
El presidente de la Cámara 
dice que es evidente que la acep-
tación de la enmienda de la ma-
yoría supone la aprobación del 
proyecto. 
Añade que no tolerará que se 
mermen los derechos de ninguna 
minoría. 
Pregunta sí la enmienda puede 
admitirse por el hecho de haber-
la admitido la Comisión. 
El señor Guerra del , Río: Te-
nemos que discutirla. 
El presidente de la Cániara, en 
vista de lo avanzado de la hora, 
levanva la sesión. 
PROVINCIAS 
La huelga minera de Astu- 
rias sigue estacionada 
OVIEDO.—E1 eonfiicto mine-
ro continúa en el mismo estado. 
Se han llevado a cabo algunos 
actos de sabotaje, sin que ocurrie-
ran desgracias. El paro ha sido 
absoluto. 
Huelga estudiantil por soli-
daridad 
VALENCIA.—Se han decla-
rado en huelga los estudiantes de 
la Escuela de Arquitectura por 
solidaridad cor sus compañeros, 
para protestar de las concesiones 
hechas a los aparejadores. 
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 
Sigue la obstrucción de los radicales al 
proyecto relativo tí la construcción de 
dos carreteras en  Alicante 
Numerosos ruegos y preguntas.—Después de rechazarse 
varías enmiendas, queda aprobado el artículo 1.° del pro-
yecto, objeto de obstrucción.—La mayoría presenta una 
enmienda pídíendo que se supriman los artículos 2.° y si-
guientes del proyecto.—Los radícales se oponen porque 
suponen, dicen, la aprobación del dictamen. Sín recaer,  
acuerdo, se levanta la sesión. 
